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ستماع يف تعليم مهارة اال (Jet Audio)يق وسيلة جيت أوديو ة تطبفعالي . 2021. حلوى واف النور 
  ابملدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية سوراابايلطالب الصف الثامن 
 الدكتوراندوس احلاج صاحلا املاجسترياملشرف األوىل : 
 أمي حنيفة املاجستري األستاذة :  ةالثاني ةاملشرف
 مهارة اإلستماع ، (Jet Audio)وسيلة جيت أوديو مفتاح الرموز  : 
                             
مشكالت   ابملدرسة كانت  التعليم  عملية  عند  املشكلة  الباحثة  وجدت  اللغة كثرية.  تعليم 
(. كثري منهم يشعرون بصعوبة يف ب ) الثامن. خاصة يف الصف اإلسالمية احلكومية الثانية سورااباي 
 .، ألهنم الميلكون مسجالت من الناطقني هباستماعاالرة تعلم اللغة العربية السيما يف مها
(  : البحث  الصف  (  ۱وأهداف  لطالب  االستماع  مهارة  املتوسطة ملاب  الثامنملعرفة  درسة 
مهارة  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو بيق وسيلة طت ملعرفة( ۲. )سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامناالستماع لطالب الصف   ملعرفة( ۳. )سورااباي  الثانيةدرسة 
درسة ملاب الثامنمهارة االستماع لطالب الصف  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو بيق وسيلة طفعالية ت
 . سورااباي الثانيةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 مجع البياانت  ائقطر و ، الكميةطريقة الها الباحثة هي توكانت الطريقة البحث اليت استخدم 
وأما نتائج حتليل البياانت  تلميذا. ۳۲البحث  ةو أما عين : املالحظة واملقابلة واإلختبار و الواثئق. هي
البحث هو وجود   تيف هذا  أوديو  بيق وسيلة طفعالية  تعليم  (Jet Audio)جيت  االستماع   يف  مهارة 
>  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙و النتيجة أن  .سورااباي الثانيةمية احلكومية درسة املتوسطة اإلسالملاب الثامنلطالب الصف 







































Hilwa Wafin Nur. 2021. Efektivitas Penerapan Media Jet Audio dalam Pembelajaran 
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Ada banyak masalah dalam pengajaran bahasa. Peneliti menemukan masalah tersebut 
di MTsN 2 Surabaya. Terutama di kelas delapan "B" banyak dari mereka yang merasa sulit 
mempelajari bahasa Arab, terutama dalam keterampilan menyimak, karena mereka tidak 
memiliki rekaman penutur bahasa tersebut.  
Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui kemampuan membaca siswa kelas 8 
Madradsah Tsanawiyah Negri 2 Surabaya. (2) untuk mengetahui penerapan media “Jet 
Audio” dalam pembelajaran keterampilan menyimak siswa kelas 8 Madradsah Tsanawiyah 
Negri 2 Surabaya. (3) untuk mengetahui efektivitas penggunaan media “Jet Audio” dalam 
pembelajaran keterampilan menyimak siswa kelas 8 Madradsah Tsanawiyah Negri 2 
Surabaya. 
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan 
metode pengumpulan data: observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Sampel penelitian ini 
berjumlah 32 siswa. Adapun dari hasil analisis data dalam penelitian ini, terdapat penerapan 
media “Jet Audio” pada pembelajaran keterampilan menyimak siswa kelas 8 MTsN 2 
Surabaya. Hasil 𝑡0 <𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 | 2,472 < 9,2> 1,703. Maka (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. 
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 الباب األّول 
 املقّدمة 
 خلفية البحث -أ
أدقها ألهنا من أوسع اللغات وأغنها و  اللغة العربية هي أفضل اللغات يف أحناء العامل،
 ستخدمها رمسيا يو  ، إنساانمشهورة يف العامل يستخدمها أكثر من مائيت مليون وهي لغة . تصويرا
. هياكل املفردات وغنية ابلقواعد و  اللغة العربية لغة دينامكية،و  1.يف العامل دان بل أكثر من عشري
كثرية وعظيمة هلا فضائل  ربية هي أقدم اللغات يف العامل و فإن اللغة الع ابإلضافة إىل ذلك،و 
 2. لغة األنبياءو  لغة أهل اجلنة،و  لغة القرآن،منها كوهنا ك
اللغة  و  أن  املعلوم  اللغامن  أهم  من  العلوم العربية  فهم  يف  للمسلمني  املستخدمة  ت 
اللغة  اإلسالمية، هذه  دينية  وكانت  تعلم،  لغة  إذا  املناسب  الكثري  فمن  الطالب  ها  يف من 
وفيما . ةياجلامع ةحل بتدائية إىل املر اال ةواملعاهد اإلسالمية يف بلدان إندونيسيا من املرحل ملدارس ا
ضروراي  الطالب  حتياجات تعليم اإللكرتونية الصحيح وفقا الودج اليتعلق بذلك، يعد تطوير من
 . يف تعليم اللغة العربيةوخاصا  للغاية،
التعلم و  التعليم.  عليم مها أنشطتان أساسيتان يفالتأنشطة  الكثرية من عملية  وكانت 
تكنولوجية لاالوسائل التعليمية التكنولوجيا. ألّن استخدام  قائمة علىالوسائل التعليمية اليوم 
. جنبا حتسني جودة التعليمعلى  التكنولوجيةالوسائل التعليمية ساعدت . الاعّ أكثر جذابة و ف
ألن التعليم هو إحدى  مع تطور العصر، التكنولوجيةالوسائل التعليمية تطورت على جنب 
 الطريقة اليت متكن استخدامها لزايدة وتطوير كفاءات املوارد البشرية. 
 ،القراءةو  ،الكالمو  ،االستماعمهارة  هيأربع مهارات و  ن للغة العربيةو من املعروف أ
 ات املهار  ىحدإ أن  من املعروفو . األربعة بتلك املهارات  واأن يتعمق متعلميهاعلى الكتابة. و و 
 االستماعمهارة ‌نأل. االستماعتعليم اللغة العربية هي مهارة يف  الطالب اليت البد أن ميلكها 
يف فهم أي املخاطب هي قدرة الشخص ف االستماععليم اللغة. وأما مهارة ت يف ات أهم املهار 
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 2 يترجم من 
Yusuf Al-Atsari, Abu Hamzah. Pengantar Mudah Belajar Bahasa Arab (Bandung : Pustaka Adhawa, 2006), 
hlm. 145 
 

































املتكلم. هبا  يتحدث  اليت  أهنو   3الكلمات  على  القول  على    اميكن  األصوات   فهم القدرة 
  4املتكلم.  من قبلالكلمات و 
للغاية إن  اليوم ضروري  التكنولوجيا  التعليمتطوير  يلعب .لتحسني جودة   ادور   وهو 
أحد أشكال و . م عرب اإلنرتنتييتطلب إجراء عملية التعل الذي  19-وابء كوفيد  هور مهًما مع ظ
 (Jet Audio) وسيلة جيت أوديو التعليمية منها  التطبيقات  استخدامم عرب اإلنرتنت هو يالتعل 
كمبيوتر الاتف أو اهل ميكن الوصول إىل هذا التطبيق ابستخدام اي، و عديد من املزا له هو تطبيق 
التطبيقات عرب ن إاللغة العربية،  أحد معلميقابلة مع املنت. بناًء على كة اإلنرت تصل بشبامل
اللغة  تعليممن عوائق و . 19-وابء كوفيدم عرب اإلنرتنت أثناء ياإلنرتنت مهمة جًدا لدعم التعل 
الطالب يشعرون أن العديد من اإلسالمية احلكومية الثانية سورااباي املتوسطة املدرسة العربية يف 
، ألن بعض املعلمني يف هذه االستماع ةخاصة يف مهار  اللغة العربية ميتعل ة ابمللل من عملي
لتحقيق ابة الباحث تاملستخدمة لتعليم اللغة العربية. لذلك قام بطريقة التعليماملدرسة ال يهتمون 
 . االستماع ةيف تعليم مهار  Jet Audio تطبيق فكرة الستخدام هايف هذه املشكلة وكان لدي
جيت فعالية تطبيق وسيلة "تريد الباحثة أن تبحث  ،خلفية البحث السابقةبناء على و 
تعليم  (Jet Audio)أوديو   املتوسطة ملاب  الثامن  الصف  لطالب  االستماع مهارة    يف  درسة 
 ". سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
 قضااي البحث  -ب
ية احلكومية سطة اإلسالمدرسة املتو ملاب الثامنلطالب الصف  االستماعمهارة  كيف -1
 سورااباي؟  الثانية
لطالب الصف  االستماعمهارة  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو بيق وسيلة طت كيف -2
 سورااباي؟  الثانيةدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامن
لطالب  االستماع مهارة  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو بيق وسيلة طفعالية ت كيف -3
 سورااباي؟  الثانية درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامنالصف 
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Mustofa, Bisri, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang, UIN-Maliki Press 2012), hlm. 88 
 

































 أهداف البحث -ج
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب  الثامنلطالب الصف  االستماعمهارة ملعرفة   -1
 . سورااباي الثانية
لطالب الصف  االستماعمهارة  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو بيق وسيلة طت ملعرفة -1
 . سورااباي  الثانيةدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامن
لطالب  االستماعمهارة  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو بيق وسيلة طفعالية ت ملعرفة -2
 . سورااباي الثانية درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامنالصف 
 منافع البحث  -د
 : أما منافع هذا البحث العلمي فكما يلي 
 زايدة حزانة العلم خاصة لتعليم اللغة و  ،املعارفر العلوم و يتطو : نظرية فع الاملنا  -1
 جيت أوديو وسيلة  قفعالية تطبية فعر ملالعربية يف املستقبل و   
  (Jet Audio)  درسة ملاب الثامنلطالب الصف  االستماععلى مهارة 
 . سورااباي  الثانيةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية   
 تعليم يكون هذا البحث العلمي مراجعا ل أنزايدة املعرفة، و  : سةاملنافع للمدر  -2
 .االستماع مهارة  تعليم اللغة العربية خاصة يف      
  حتسنيتسهيلهم على لعربية و االطالب يف تعليم اللغة  مساعدة :طالب ل املنافع ل -3
 .االستماعمهارة   
 املتنوعة  طرقالومات عن ل املعاملعلمني يرجى هذا البحث يعطي  : املنافع للمعّلمني -4
 .االستماعمهارة  تعليميف وخاصا التعليم  عمليةيف    
  وظيفة النهائيةالط اإلمتحان ألداء زايدة العلوم، والستيفاء شر :  املافع للباحثة  -5
     العربيةيف قسم تعليم اللغة  (S.Pd)للحصول على الشهادة 
 . سورااباياإلسالمية احلكومية ن أمبيل جبامعة سون
 
 حدودهجمال البحث و  -ه
 : كما يلي هي  فأما حتديد هذا البحث يتكون على ثالثة حدود 
 

































 حدود املوضوع  -1
جيت فعالية تطبيق وسيلة "موضوع هذا البحث العلمي بعنوان  ةالباحثحددت 
درسة املتوسطة ملاب الثامن الصف لطالب  االستماع مهارة  يف تعليم  (Jet Audio)أوديو 
على  ةركز الباحثت  يف ابب "خالق العامل".خاصة  "سورااباي  ةانيالثاإلسالمية احلكومية 
. هتدف املتصل بشبكة اإلنرتنيت احلديثة ابستخدام اهلاتف أو الكمبيوتر يمطرق التعل 
جيت أوديو  وسيلة. االستماع ةطالب على تعلم مهار هذه الطريقة إىل مساعدة ال
(Jet Audio)  يف ابب  االستماع  ةيم مهار تماع إىل حوار صويت لتعل السل  وسيلةهي
العامل" تت"خالق  من  .  التنفيذ  املقدمة، كون خطوات  ذلك  مبا يف  ثالث خطوات، 
 ، يشرح املعلم لى النحو التايل: يف بداية الدرس، عوالنشاط الرئيسي، والنشاط النهائي
،  (Jet Audio)جيت أوديو تطبيق عن ، مث يشرح االستماع ةالغرض من تدريس مهار 
ختبار متهيدي لتحديد قدرة الطالب على كتابة نصوص بعنوان علم بعمل امث قام امل
 Jet)جيت أوديو عملية التدريس ابستخدام  ةالباحث ت، سجل وأخريا"خالق العامل". 
Audio) وأجر هذه   ة الباحث  ت ،  استخدام  فاعلية  مدى  على  للوقوف  بعدايً  اختباراً 
 الوسيلة.
 حدود املكان  -2
العلمي  أ البحث  هذا  احلكومية  امل  يفجري  اإلسالمية  املتوسطة   الثانية درسة 
تعليم  سورااباي،  فيها  اليت  املدارس اإلسالمية  املدرسة ألهّنا من  الباحثة هذه  اختارت 
   .لوجود املشكلة اللغة العربية و
 حدود الزمان -3
املستوى يف  ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ة ييف السنة الدراسجري هذا البحث العلمي أ
 الثانية املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف املدرسة ذا البحث العلميهل تنفيذ تعليمو  ثاين.ال
 .۲۰۲۱ فرباير ۱۵يف التاريخ  سورااباي 
 
 بعض املصطالحاتتوضيح  - و
 : و هي كما يلي  بّينت الباحثة املصطلحات اليت تتعلق هبذا العنوان،
 

































 فعالية  -1
 ، املبتغاةو  ،رة على حتصيل النتيجة املطلوبةهي املقد Effectiviness))الفعالية 
 6قوة أتثري نشاط و : مصدر صناعي من فّعال  سما "فعالية كلمة "  5.املتوقعةو 
 تطبيق -2
لغة مصدر من  ال تطبيقا"تطبيق  يطّبق  فّعل"  طّبق  وزن   تفعيال،-يفّعل-على 
 7ستعمالختبار واالوضع شيء موضوع التنفيذ أو قيد اال واصطالحا هو 
 : وسيلة -3
الة  وسيلة ستعمل لنيل حصول املقصود يف عملية ت)ج( وسائل مبعىن مفرد 
  .9عملية التعليم املتثر لطالب يف تكوين يعطت 8التعليم.
 (Jet Audio)جيت أوديو  -4
 (Audio)السمعي و أال تقتصر على تشغيل األغنيا  (Jet Audio)جيت أوديو 
هذه الوسيلة مع بعض أدوات  ت مستخد  أ. الوسيلة حتويل امللفات متكن هذه  فقط،
 10التسجيل ل مث الصوت،
 التعليم  -5
 ذهن نقل املعلومات من الكتب أو من  مصدر من عّلم وهو عملية يقصد هبا
 11املتعلم ذهن املعلم إىل 
  االستماعمهارة  -6
 
5 Dictionary.com, LLC. “Effectiviness, zdefine Effectiviness at Dictionary.com “Dictionary.com, Find the 
meanings and Definition of words at Dictionary.com. 2011 
(Almaany.com dictionary)  6  معجم المعاني قاموس عربي عربي  
  7  جميع الحقوق, جميع المنجد الوسيط في العربية المعاصرة, الطبعة األولى )بيروت : دار المشرق, 2003(, ص : 667 
 8  يترجم من
Umi Hanifah, Media pembelajaran Bahasa Arab ( UIN Sunan Ampel Press : cv. Cahaya intan XII), hlm. 216 
 9  يترجم من
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.  204   
10 https://jetaudio-basic.id.uptodown.com/windows  
  11  حسن شحاتة, تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق, )مصر : المكتبة المصرية البنانية, دون سنة(, ص 19 
 

































هي قدرة الشخص على فهم الكلمات اليت يتحدث  االستماع مهارة :   االستماعمهارة  -7
يف ذهن  ةله دالل اإلنسان ليعرب به عن شيئالكالم هو ما يصدر عن و  12هبا املتكلم 
  13أو على األقل يف ذهن املتكلم  و املستمع، أاملتكلم 
 الدراسة السابقة -ز
 : كما يلي وهي  . أخذت الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها ببحثها
 : سيت نور خليفة  سم الباحثة ا -1
 D92215085:  رقم القيد 
 تعليم اللغة العربية قسم :  كلية الرتبية 
 ابلطريقة السمعية  PAIR CHECKالتعليم  بيق منوذجفعالية تط:  املوضوع 
 الكالم لطالب الفصل الثامن الشفهية لرتقية مهارة االستماع و   
 اإلسالمية وارو سيدوارجو مبدرسة دار العلوم املتوسطة   
علمي الذي قدمته سيت  نور خليفة هو أهنا البحث الالفرق بني هذا البحث و 
التعليم   منوذج  السمعية    PAIR CHECKاستخدمت  مهارة ابلطريقة  لرتقية  الشفهية 
جيت أوديو فعالية تطبيق وسيلة  الباحثة فتستخدمأما هذا البحث االستماع والكالم و 
(Jet Audio)  مهارة االستماع  تعليميف. 
 : سيت محيدة  سم الباحثة ا -2
 D92215084:  رقم القيد 
 تعليم اللغة العربية قسم :  كلية الرتبية 
 الكالم على مهارة االستماع و  SECILفعالية تطبيق وسيلة  : املوضوع 
 لطالب اندي اللغة يف الفصل الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة   
 اإلسالمية وارو سيدوارجو   
و  البحث  هذا  بني  سيت  علمي  البحث  ال الفرق  قدمته  أهنا الذي  هو  محيدة 
تطبيق وسيلة  استخدمت  أما هذا و  ،الكالمو  اعاالستمعلى مهارة  SECILفعالية 
 
  12  يترجم من
Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 
hlm. 131 
  13  جميع الحقوق, جميع المنجد الوسيط في العربية المعاصرة, الطبعة األولى )بيروت : دار المشرق, 2003(, ص : 116  
 

































مهارة  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو فعالية تطبيق وسيلة  الباحثة فتستخدمالبحث 
 . االستماع
 خطة البحث -ح
 : كما يلي ( مخسة)رتبت الباحثة فيه إىل  طالع هذا البحث العلمي،اتسهيال يف 
  مقدمة تشتمل على خلفية البحث، وقاضيا البحث، وأهداف:   الباب األّول  -1
 البحث، ومنافع البحث، وجمال البحث وحدوده، وتوضيح بعض   
 املصطلحات، والدراسة السابقة، وخطة البحث.      
 : فصول وهي ثالثة  إىلالدراسة النظرية، ينقسم هذا الباب  :الباب الثاين       -2
 ها و أمهيتها و   منافعها تعريفو فيه  الوسيلة التعليمية‌(أ)
 تعريفه يه و ف (Jet Audio)جيت أوديو ‌(ب )
ته أمهي و   أهدافهه و أنواعو  مهارة اإلستماع و فيه تعريفه‌(ج)
    
 وجمتمع البحث  طريقة البحث وتشتمل على نوع البحث : الباب الثالث -3
    بنود البحث و طريقة مجع البياانت و عينته و ووفروض البحث 
 البياانت.حتليل 
 الدراسة إىل قسمني، مها: الدراسة امليدانية، تنقسم هذه :       الباب الرابع -4
املدرسة  ‌(أ) عن  التارخيية  احلكومية حمة  اإلسالمية  املتوسطة 
 . سورااباي نيةالثا
جيت تطبيق وسيلة عرض البياانت  وكيفية التحليل عن ‌(ب )
تعليم  (Jet  Audio)أوديو   لطالب   يف  اإلستماع  مهارة 
احلكومية ملاب   الثامنالصف   اإلسالمية  املتوسطة  درسة 
 سورااباي  الثانية





































 الباب الثاين 
 الدراسة النظرية
   الوسيلة التعليميةالفصل األول : 
   الوسيلة التعليمية تعريف -أ
مبعىن وسيط كلمة.  14،وسل يسل وسيلة و مجعه وسائلوسائل مصدر من 
األعمال مثل وسيلة يف ايصال الرسائل وسيلة يستعملها اإلنسان ملتنوع من األنشطة أو 
 وكل ما يستعمل لنيل املقصود هو الوسيلة. 15ال تقنية. أو املمغنطيس أو احلار يف اجمل
ويف للغة الالتينية كلمة "من" "ميدوس" اليت تعين األوسط. واصطالحا فهي 
أبي شكل لالنتشار أو محل أو إلقاء الشيئ من الرسالة و الفكرة إىل كل الوسائل 
 16املتلقي.
هي ما يلجأ إليه املدّرس من أدوات و أجهزة و مواد لتسهيل  الوسيلة التعليمية
و هي تعليمية ألن املعلم يستخدمها يف  17التعّلم و التعليم و حتسينها و تعزيزهاعملية 
 . الطالب يتعلم بوسيلتهاو هي تعّلمية ألن  ،عمله
ي ما  هي  التعليم  وسائل  أن  معروف  انئف حممود  من رأي  املدرس  إلية  لجأ 
عملية التعليم وحتسينها و تعزيزها. واملراد ابلتعليمية ألن أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل 
 18املعلم يستخدمها يف تعليمه وميكنها أن يكون تعلمية ألن التالميذ يتعلم بواسطتها. 
اليت التعر  اإللكرتونية  أو  الرمسية  اآلالت  هي  التعليم  لوسائل  اخلصوص  يف 
لألخذ والعامل مث ترتيب االستعالمات البصري أو الشفهي. كثرية من اخلرب تستخدم 
تصاالت واخلرباء التعليم يقولون عن تعريف الوسائل، وأما عند هينج وأصحاهبا أبن اال
واملتلقي املصدر  بني  يتوسل  ما  والصورة الوسائل هي  واألفالم  التلفاز  فلذلك كان   ،
 
 900 ص : ، المكتبة الشرقية  ، بيروت  ، المنجد في اللغة والعالم  ، معلوف لويس  14
   يترجم من 15
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2012) 121 
   يترجم من 16
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 77 
  17  يترجم من
Umi Hanifah, Media pembelajaran Bahasa Arab ( UIN Sunan Ampel Press : cv. Cahaya intan XII), hlm 216 
 243(، ص. 1418)بيروت : دار النفائس،  ص العربية وطريقة تدريسسها، خصائنايف محمود معروف،   18
 

































والصو  الصوتية  والتسجيالت  وحينما والراديو  االتصاالت.  الوسائل  هي  املسقطة  رة 
 19فتسمى الوسائل التعليمية.  حتتوي تلك الوسائل مادة التعليم
 
   الوسيلة التعليميةة أمهي -ب
أبهنا   عام  بشكل  التعليم  يف  التعليم  وسائل  أمهية  حتقيق تتمثل  على  تساعد 
 20األهداف التعليمية أبيسر الطرائق منها:
 ريا.جعل التعليم أشد وأبقى أتث‌(أ)
 إشباع حجة التالميذ وإانرة اهتمامه. ‌(ب )
 تؤثر يف االجتاهات السلوكية واملفاهيم العلمية واالجتماعية.‌(ج)
 تسهيل عملية التعليم على التالميذ و التعليم. ‌( د)
 21أمهيتها تتمثل كما يلي : أما يف جمال اللغة فإن 
  .تساعد الوسائل التعليمية يف توفري وقت وجهد املعلم ‌(أ)
 . يب على أساليب التفكري العلمي السليمتعليمية يف التدر تساعد الوسائل ال‌(ب )
  . مساعدة على استثارة اهتمام الطالب و اشباع حاجته للتعليم‌(ج)
ما يصعب إيصاله أو  ،توضيح بعض املفاهيم املصطلحات و الكلمات اجملردة ‌( د)
  . إىل الطالب 
و ليحل لطالب فرصة املوازنة و املقارنة  ،تنمية دقة املالحظة لدى الطالب ‌(ه)
 .البحث و التدقيق
 
   الوسيلة التعليمية منافع -ج
 جيذب التدريس انتباه الطالب حىت يتمكن من تعزيز حافز التعليم‌(أ)
 مواد التدريس أكثر وضوحا حبيث يتم فهمها بسهولة من قبل الطالب ‌(ب )
   طرق التدريس أكثر تنوعا ‌(ج)
 
 ترجم من :  19
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 4 
 89( ص. 2010)رياض: مكتبة الرشد،  وسائل تكنولوجيا التعليم، عماد توفيق  السعدي،   20
  21  أحمد محمد سالم, وسائل و تكنولوجيا التعليم )الرياض : مكتبة الرشد, 2010( ص. 26 
 
 

































 22يقوم الطالب مبزيد من األنشطة ليس االستماع إىل املعّلم ‌( د)
( يرى أن الفؤاد يف استخدام وساءل التعليم اللغة العربية ۱۹۸۳شيين ) ،ك يف خالل ذل
 كما يلي : 
 درجة كبري تثري اهتمام الّدارس إىل ‌(أ)
 ترفع الّدوافع للمسامهة يف عملية التعليم‌(ب )
 تساعد على التفكري املنسق  )ج( 
 توفر خربات واقعية متنوعة ال حيصل عليها الّدارس بدوهنا )د( 
 ية األثر يف الّداكرةالّدارس ابقجتعل خربات  )ه(
 جتعل عملية التعليم اللغوي ذات نعين  )و( 
ل أن فوائد وسائل التعليم بشكل عام هي تسهيل ميكن القو  ،بناء على الوصف أعاله
 23.أنشطة التعلم أكثر فاعلية و كفاءة حبيث تكون  ،التفاعل بني املعلمني و الطالب 
   الوسيلة التعليمية أنواع   -د
 يعين : ،سم وسيلة اللغة ثالثة أنواعا تنقأساسي
و هي اليت تعتمد على حاسة البصر و يستفاد منها عن طريق  ،الوسيلة البصرية‌(أ)
 ،و السبورة و ملحقاهتا ، و أمهها : الكتاب املدرسي وما أشبه ذلك  ،فائدة العني
 ، الصور فيها املفردات املرّكبة و املسلسلة ،و اللوحات اجلدارية وما أشبه تلك 
 و البطاقات بكل أنواعها 
 ، و أمهها: املذايع ،اد منها عن طريق األذنو هي اليت يستف ، الوسيلة السمعية‌(ب )
 و األسطواانت ،و التسجيالت الصوتية
اليت يستفاد منها عن طريق فائدة العني و األذن  ،الوسيلة السمعية و البصرية )ج( 
و  ،ية املسجلةس النموجو الدرو  ،و الصور النتحركة ، و أمهها: التلفاز ،معا
 24التمثيليات املتلفزة 
 
  22  يترجم من
Sudjana nana, Ahmad rivai, Media Pengajarannya (CV Sinar Baru Bandung,1997), hlm. 2 
إبراهيم اإلسالمية الحكومية )مالنج: مطبعة جامعة موالنا ملك  ، التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العلربية الكفء  مهارات ، أوريل بحر الدين  23
 156( ص. 2011 ، بماالنج
 245( ص 1318 ، )بيروت : دار النفائس ، وصائص العربية وطرائق تدريسها  ، نائف محمودمعروف  24
 

































 25الوسائل املتعددة من العناصر اآلتية: و تتكون 
 النص املكتوب ‌(أ)
الثابتة  ‌(ب ) الصور  و  الصور   ،  ”Graphics and Image“الرسوم  مجيع  هي  و 
الفوتوغرافية أو الرسوم التوضيخية الثانية سواء أكانت ثنائية األبعاد "مسطحة" 
 "جمسمة" أم ثالثية األبعاد 
و يعترب الصوت من العناصر املهمة جدا يف برامج الوسائل  ،  ”Sound“الصوت  )ج(
وقعة   ،املتعددة للربانمج  يكون  ال  صحيحية  صوتية  مؤثرات  وجود  فبدون 
و يعود ذلك إىل أن املؤثرات الصوتية تعزز كثريا من عنصر التفاعل  ،طلوب امل
 يف برانمج الوسائل املتعددة
و هي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة تعرض  ،  ”Animasi“تحركة الرسوم امل )د( 
لتعطي حركة و مهية كما هو احلال يف األفالم  ، معينةيف تعاقب معني و سرعة 
 السينمائية 
املتحركة  ا )ه( لألشياء   ،  ”Video“لصور  الثانتة  اللقاطات  من  جمموعة  هي  و 
 متحركةاحلقيقية يتم عرضها بسرعة كأهنا متحركة و كأهنا 
 و هي :  ،تنقسم الوسيلة إىل أربعة أقسام ،ابلنسبة إىل التنمية التكنولوجية
 وسيلة املنتجة من الطباعة  )أ( 
املادة التعليمية كالكتاب و الصور والة و غري وهي وسيلة تستعمل يف تبليغ  
ذلك. يشتمل جمموع وسيلة النتجة من التكنولوجي الطبيعي هي النصوص و 
 و الرسوم و غريها من وسائل الطباعة صورة البيانية
 من التكنولوجية السمعية البصرئية وسيلة املنتجة  )ب( 
 
ومية )مالنج: مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية الحك ، التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العلربية الكفء  مهارات ، أوريل بحر الدين  25
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املسجلة   يستخدم  البصرية  السمعية  التكنولوجني  بوسيلة  التعلم  و  التعليم 
 و غري ذلك يف التعليم و التعلم  ، (Proyektor)الشريطية وآلة إلبراز الصورة 
 ي الكمبيوتر وسيلة املنتجة من التكنولوج )ج(
هذه وسيلة تستخدم وحدة الكمبيوتر يف عملية التعليم و التعلم. و االختالف  
بني هذه الوسيلة و الوسيلتني السابقتني هي نتيجة هذه الوسيلة توجد على 
املنتجة من وال على الوجه الطبيعي او البصري لوسيلة  ،  (Digital)وجه رقمي 
الطريقة لتحصل الكمبيوتر  املا  التكنولوجي  ينضم و توصيل  اليت  التعليمية  دة 
استخدام بعض وسائل مبّلّجم الكمبيوتر. هذه الوسيلة هي اجتماع الوسيلة 
 RAMتكون جيدة إذا كانت تستعمل مع الكمبيوتر هلا القدمية. وهذه الوسيلة 
 26الكبرية املرقاب إبقرار العايل و آالت األخرى Hardiskاملرتفعة و 
 الوسيلة التعليمية معايري اختيار  )ه( 
السياققال    الوسائل ال ميكن فصله عن  اختيار  أن  أن   ،الربفسور على  و 
بل  ،الوسائل هي جزء من النظام التعليمي. مهما كانت الألهداف واحملتوايت معروفة
التالميذ مثل خصائص  األخرى  العوامل  النظر يف  إىل  واسرتاتيجيات   ،حتتاج كذلك 
والتعلم جممو ومنظم  ،التعليم  الدراسةة  ومصدره  ،عات  التخصيص  وإجراء   ،ووقت 
 27التقومي. 
فإن العديد من الشروط واملبادئ النفسية اليت جيب  ،فيما يتعلق بنظرية التعلم  
 28أخذها يف االعتبار عند اختيار الوسائل واستخدامها هي:
 .التحفيز‌(أ)
ل املهام إلرادة للتعلم قبل طلب االنتباه ألن يعمأن يكون للطالب احلاجة وا
 والتدريبات. 
 
 ترجم من : 26
Arief S. Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 31 -35  
 85نفس المراجع ص.  27
 ترجم من : 28
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 72 
 

































 تنوع األفراد ‌(ب )
 .يتعلم الطالب ابلطرق ومستوايت السرعة املختلفة
 أهداف التعلم  )ج( 
ففرصة النجاح  ،إن اخرب مبا أيمل ألن يتعلم الطالب من تلك الوسائل التعليمية 
 أكرب.
 تنظيم احملتوى  )د(  
جيب تعلمها يف التعلم أسهل إذا مت تنظيم احملتوى واإلجراءات اليت سيكون 
 التسلسل املعنوي.
 االستعداد قبل التعلم  )ه(     
أن يتقن الطالب املادة األساسية جيدا أو أن يكون لديهم اخلربة الكافية اليت 
 قد تكون شرطا أساسيا الستخدام الوسائل الناجح. 
 املشاعر  )و(     
يؤثر أثرا ينطوي التعلم على العواطف واملشاعر الشخصية والكفاءة ألنه سأن 
 قواي.
 املشاركة )ز( 
وليس إخبارها  ،توعب الطالب تلك املعلومات كي يكون التعلم جيداأن يس 
 فقط. املشاركة النشطة من قبل التالميذ أفضل من النظر واالستماع السليب. 
 ردود الفعل  )ح( 
 .تقدم الطالب يف التعلم لرتقية نتيجتهم فيه أن خيرب عم  
 التعزيز )ط( 
 الستمرار التعلم عند جناحهم فيه. ملدرس أن يشجع ا 
 املمارسة والتكرار  )ي( 
 

































أن ميارس ويكرر الطالب تلك السياقات املختلفة كي تكون جزءا من الكفاءة  
ألن األشياء اجلديدة ال ميكن تعلمها ابملرة الواحدة بل حتتاج  ، أو املهارة الفكرية
 إىل التكرار واملمارسة. 
 التطبيق )ك( 
طالب يف املهارة وتطبيقها إىل املشكالت أو املواقف يجة تعلم الأن ترتقي نت  
 ألن التطبيق يكون هدفا. ،اجلديدة
 
 (Jet Audio)جيت أوديو  : ثاينالفصل ال
 (Jet Audio)جيت أوديو تعريف   -أ
أقدم منصات  وهو أحد ،۱۹۹۷سنة  (Jet Audio)جيت أوديو  كانت بداية أتسيس
يعّد وظائف  بصرف النظر عن تشغيل املوسيقى والفيديو،.  windowsالوسائط لنظم التشغيل
. مثل حترير البياانت الوصفية ونسخ األقراص املضغوطة وتسجيل الصوت واإلذاع يف اإلنرتن
وحرقها وحتويل البياانت جيت أوديو تنزيال يف فئة  ،مليون عملية تنزيل إمجالية ۲۱أكثر من 
نسخة MP3 مت إنتاجه بواسطة . CNET Download.comعلى موقع " برامج إدالة املوسيقى"
من جيت أوديو متوفرة على قرص مضغوط صغري مع كل مشغل الشركة املصنعة لإللكرتونيات 
التطبيقات  تطوير  عن  املسؤولة  الكورية  مشغالت  . اإلستهالكية  تطبيقات  من  العديد  مثل 
لتكون قادرًا يف  .سيقىيقدم خيار عرض تصويرات متحركة تنسب إىل املو , الوسائط األخرى
دعم املؤثرات الصوتية. برامج مشغل املوسيقى الذي يأن يكون لديه وسائط  تشغيل األغاين، 
من حيث الصوت،  Jet Audio. و Media Player و  Winamp يستخدمها  الكمبيوتر هي 
مت إثبات ذلك عند تشغيل أغنية . أكثر ليونة من  الوسائط اآلخر Jet Audio فإن صوت 
 بني مشغل الوسائط نشطة، ستكون هناك قيمة خمتلفةاملتصل بسماعة  Jet Audio ستخداماب
  Media Player و Winamp وJet Audio .29 
 






































بتصميم بسيط و مجيل مع أتثريات بصرية وافرة وحيتوي  (Jet Audio)جيت أوديو يتميز ‌(أ)
 على مجيع الوظائف األساسية 
اجمللدات اء  إنش ‌(ب ) وحيت  املوجودة  التشغيل  قوائم  إىل  مسارات  وإضافة  تشغيل   ، قواءم 
والبحث حسب املقطوعة والفنان و األلوم و املعادل مع خيارات التخصيص املختلفة 
 30املستمع الفردية الستماع إىل أوديو وفقا لتفضيالت 
 (Jet Audio)جيت أوديو خطوات استخدام  -ج
أوديو   أنواع خمتلفة من األغاين وابلطبع ليس تطبهو  (Jet Audio)جيت  لتشغيل  يق 
استخدام  أنه ميكن  أوديو فقط  أو حتويل حجم  (Jet Audio)جيت  الصوت )قطع  لتحويل 
 :  31استخدام التطبيق فكما يليأوديو لتكون أصغر أو أكرب(. فيما يلي أما خطوات 















































مث انقر بزر املاوس األمين فوق حتديد إضافة  ،انقر فوق قائمة التشغيل ، إلضافة أوديو ‌(ت )
 ملفات
 مث انقر فوق فتح ،وسيتم فتح مربع حوار على النحو التايل. اخرت أوديو اليت تريدها‌(ث )
 االستماع : الفصل الثالث 
 مهارة االستماع تعريف  -أ
و . قتصاد يف الوقت و اجلهداملهارة هي األداء املتقن القائم على الفهم و اال 
ستماع و أنشطة ستقبال اللغوي املمتثلة يف القراءة و االاملهارة اللغوية هي أنشطة اال
 ستماع هو عملية اإلنسان املقصودةاال 32التعبري اللغوي املمتثلة يف احلديث و الكتابة 
 33. شتقاق مث البناء الذهينكتساب و الفهم و التحليل و التفسري و االاليت هتدف إىل اال 
العملية  السمع لغة هو الستماع هو  العرب.  الذي يقتصر على ما مسع من  الشيء 
املنقصودة اليت هتدف إىل اكتساب و الفهم و التحليل و التفسري و االشتقاق مث البناء 
 34. الذهين
هو االستماع  األوىل  كان  و   املهارة  حاجته.  تنقطع  ال  اليت  اللغوية  للمهارات  من 
الصوتية اليت يريد املستمع الفهم عن تعبيري املتكلم. لالستماع االستماع هو نيل املادة 
ألن االستماع هو وسيلة اتصال اإلنسان عن مراحل احليات  ،أمهية كبرية يف حياتنا
ات و يتعلم اجلمل و الرتاكيب  ويتلقى األول ابآلخرين. وهبذا أيضا يكتسب املفرد
واملفاهيم األخرى   ،األفكار  املهارة  إن   و هبذا يكتسب  و كتابة.  قراءة  و  منها كالم 
 35القدرة على متييز األصوات شرط أساسي سواء كان القراءة والكتابة. 
هي قدرة الشخص يف خالصة أو فهم الكلمات أو اجلمل من قبل مهارة االستماع 
إلعالم أو احلديث الشركاء ميكن الوصول إىل هذه القدرة فعال مبمارسة بعض وسائل ا
إىل العناصر اختالفات الصوت من الكلمات والعناصر من عناصر مستمرة لالستماع 
 
  32 أحمد عبده عوض،  مداخل التعليم اللغة العربية : دراسة مسيحية نقدية ،  )مكة المكرمة: جامعة أم القرى: 2000(, ص 40
 ( ص8619)جامعة أم القرى معهد اللغة العربية :  ، الجزء الثاني  ، المرجع في التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى  ، رشدي أحمد طعيمة 33 
80 
 80( ص 2011)دارالفكرالعربي  تدريس العربية في التعليم العام نظريات و تجارب ، و محمد السيد مناع طعيمةرشدي أحمد  34 
 147( ص. 1985 ، )المكة : الجامعة ام القرى  ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا مناهجة و أسالبة ، رشدي أحمد طعيمة 35
 

































الصوت  مكربات  من  الصوت  حسن  حق  من كل  الصحيحة  للرسائل  وفقا  أخرى 
 36األصلي وكذلك من خالل التسجيالت
 
 انواع مهارة االستماع  -ب
ارسها اإلنسان ىف حياته وميكن أن نذكر بعضها مياك أنواع كثرية لالستماع نه
 37يلى: فيما 
      ستماع املركز اال‌(أ)
يق استماع  التعليم  ضىهو  ىف  حياته  يف  اإلنسان   مبمارسه 
واالجتماعات الرمسية، واالستماع إىل احملاضرات، ويف هذا النوع يركز املستمع 
 كيز، وال يستغىن إنسان عن هذا النوع يف حياته. على املعاين، ويفهمها بدقة وتر 
 ستماع غري املركز اال‌(ب )
يسمى ابالستماع اهلامشي غري املؤثر، وهو نوع من اإلستماع أو ما 
التلفاز. وهذا النوع إذا  أو ستماع إىل املذايعشائع ومنتشر يف احلياة مثل: اال
ستمعني حبالوة املتحدث أن جيذب امل أردان أن حنوله إىل استماع مركز فعلى
فعل ذلك شد وقدرتو على التشويق واإلاثرة، فهو إن  ه، وطالوة عرضه، أسلوب
 ستماع ملا يقول.املستمعني، ودفعهم إىل الرتكيز و اال انتباه 
 ستماع املتبادل اال‌(ج)
كني يف املناقشة حول موضوع معني، رت هو الذي يكون فيه األفراد مش 
تكلم غريه و غريه و هكذا، ويف أثناء فيتكلم واحد ويستمع إليه الباقون، مث ي
امل من  تساؤالت  املناقشة  أو  و س احملادثة  عليها  ابلرد  املتكلم  ويقوم  تمعني 
 توضيحها. 
 ستماع التحليلياال‌( د)
خيضع  أن وهذا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع بواسطتها
، وقد يكون الكالم املسموع هلذه اخلربة، فيفكر املستمع فيما مسعه من املتكلم
 
 ترجم من  36
Hermawan, Acep, loc. Cit. 131 
 37  أحمد فؤاد عوليان، المهارات اللغوية مايتها وطرائق تدريسها)رياض: دار المسلم للنشر والتوزيع 1992( ص 55- 56
 

































عنها خيتلف  أو  الشخصية،  ضد خربته  يف   .مامسعه  املستمع  أيخذ  وعندئذ 
 حتليل مامسع وما يسمع.
 ستماع الناقداال‌(ه)
، ويكتفى املستمعما يسمع وهذا النوع اتبع للنوع السابق، فقد حيلل 
ينقد، وقد ينقد ما مسعه بعد حتليله، و هو يقوم على أساس مناقشة هذا وال 
تحدث وإبداء الرأي فيه ابملوافقة أو خمالفة، وكما قلنا هذا النوع مامسعه من ال
لكالم املسموع ابخلربات السابقة، والرتكيز على الكالم املسموع مع يلزم ربط ا
 اليقظة واالنتباه. 
 علوماتستماع من أجل احلصول على املاال‌(و )
معرفة،  و هذا النوع لو هدف واضح، فهو يكون من أجل اكتساب 
االستماع لشخصية  ويف  الدروس التعليمية،ملعلومات، ويكون يفأو حيصيل ا
مرموقة، أو لسماع األخبار من أجزنة املذايع أو التلفاز. و هذا النوع حيتاج 
ال املراد كيز واليقظة واالنتباه الستيعاب أكرب قدر ممكن مرت إىل  املعلومات  ن 
 احلصول عليها.
 مهارة االستماعهداف أ -ج
عل  فؤاد  أمحد  الوهاب (  ۱۹۹٢  :٦٠-۵۹)   يانقال  عبد  نقلها   الذي 
 38:  رشيدي ومملوءة النعمة: أن أهداف تعليم مهارة االستماع كما يلي
  .قدرة االستماع واالهتمام والرتكيز على املادة املستمعة‌(أ)
عن  ‌(ب ) االتباع  و قدرة  مهارةإاملستمعة  عن  ابألهداف  مناسبة   تقاهنا 
 .االستماع
 .عة من قول املخاطب بسرعة ودقةقدرة التفاهم عن املادة املستم‌(ج)
 .إغراس عادة اإلنصات اليت تناسب مع قيمة اجملتمع والرتبية املهمة ‌( د)
 .س انحية اجلمال عند االستماع غر ‌(ه)
 
  38 ترجم من
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang: UIN Maliki Press 2011), hlm. 85 
 

































مع  ‌(و ) تتناسب  اليت  املفردات  معاين  ملعرفة  الكالم القدرة   سياق 
 .وعماملس 
القرار ‌(ز ) واختاذ  املسموع  الكالم  على  احلكم  إصدار  على   القدرة 
 املناسب. 
 مهارة االستماع مهية أ -د
إنه الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان يف مراحل  ستماع أمهية كبرية يف حياتنا،لال
اجلمل و الرتاكب و يتعلم أمناط  عن طريقه يكتسب املفردات،. حياته األوىل ابألخرين
و عن طريقه أيضا يكتسب املهارات األخرى للغة،كالما  و يلتقي األفكار و املفاهم،
سواء لقراته , إن القدرة على متييز األصوات شروط أساسي لتعليمها. ءة و كتابةو قرا
 39. و كتابته
كما أوضحت بعض الدراسات أن التالميذ املدارس الثانوية يف بعض البالد 
 للكتابة، % ۹و  للقراءة،% ۱٦و  من الوقت املخصص للكالم،% ۳٠خيصصون 
س ديثة إىل أن تالميذ املدار كما أشارت إحدى الدراسات احل ،لإلستماع% ٤۵و 
اليت أجريت يف أوراب و . ستماع اإلبتدائية يقضون اال الدراسات  كما أكدت بعض 
لتفوق تبعا  دراستهم  يف  التالميذ  تفويق  إمكانية  على  أمريكا  مهارات أهم  يف  قراهنم 
 40ستماع اال
املهارات  أن  إىل  يشري  العلمية  الدراسات  مجيع  الفرد يف  استعمال  واستماع 
مجيع  رورية واالجتاهات السلةكية جيب أن أتخذ انتباها من التالميذ ومن املعلم يفالض
بعادات  املغذي  الذايت  والتنظيم  للتعلم.  االستماع كأداة  يستعمل  حيث  الفصول 
ط املدرسى الواسع كما ميكن تنقل إىل الفصل االستماع اجليد ميكن أن تنقل إىل النشا
 لتحقيق هذا الغرض.ها إذا ما بذلت مجاعة املدرسني جهد
 مهارة االستماع طريقة تعليم -ه
طريقة  وهو  أال  العربية  اللغة  منهج  عناصر  من  الرابع  العنصور  إىل  االتصال 
 41أما ابلنسبة لطريقة تعليم االستماع بثالثة مراحل: ،التعليم
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 فماّدة االستماع ال بّد أن تكون قد أعدت ،وهي مرحلة اإلعداد ،(  املرحلة األوىل۱)
التلميذ  ،سلفا قدرات  تناسب  حبيث  إختارها  أن  بد  مع   ،وال  تنفق  ويبحث 
 حاجتهم واهتمامهم. 
أثناء االستماع نفسه يوجه املدرس نظر ففي  ،وهي مرحلة التنفيذ ، املرحلة الثانية (۲)
 تالميذه إىل النقاط البارزة يف املوضوع ويوضح هلم ماقد ينسونه من أمساء وأرقام.
من له رغبة يف يف هذه املرحلة يناقش املدرس  ،هي املرحلة املتابعة ، لثةاملرحلة الثا (۳)
ويسأهلم فيما استمعوا إليه ملعرفة مدى ما حتقق من أهداف  ،املناقشة من تالميذه
 وتقومي املوقف كله لتفادي األخطاء اليت حدث يف موقف ال حق. 
 مهارة االستماع املؤشرات يف تقومي  -و
 42م مهارة االستماع كما يلي :  إجناز أهداف تعليأما التصور العام يف  
 ( معرفة األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة ۱)  
 معرفة احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها ( ۲)  
 ( التمييز بني األصوات يف النطق والصوت۳)  
 نها املكتوبة والتمييز بيبني الرموز الصوتية و ( إدراك العالقات ٤)  
التشابه والفرق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة الطالب األوىل ( إدراك أوجه ۵)
 من أصوات
 ( التقاط األفكار الرئيسية٦)
 ( فهم ما يلقي من حديث ابللغة العربية وإبيقاع طبيعي يف حدود املفردات املدروسية ۷)
 ( انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه ۸)
 ر الثانوية ( التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكا۹)
 ( معرفة التشديد والتنوين ومتييزمها صوتيا ۱۰)
 ( التمييز بني احلقائق واألراء من خالل سياق احملادثة العادية ۱۱)
 ( متابعة احلديث وإدراك ما بني اجلوانب من عالقات ۱۲)
 ( معرفة تقاليد االستماع وأدبه ۱۳)
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 قواعد تنظيم املعىن  ربية وفهمها دون أن يعوق ذلك ىل اللغة الع( االستماع إ۱٤)
 ما يف بعض جوانب احلديث من تناقص مدى ( إدراك ۱۵)
 ( إدراك التغيريات يف املعاين الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة ۱٦)
فيلتقط بسرعة أفكار املسرعني يف احلديث ويتمهل  ،( التكييف مع إيقاع املتحدث ۱۷)
 ع املطئني فيهم
 ( التقاط أوجه التشابه واالختالف بني األراء ۱۸)
 ( التخيل ابألحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه ۱۹)
 ( استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات ۲۰)
 االنفعالية ( التمييز بني نغمة التأكيد والتعبريات ذات الصبغة۲۱)
 وإدراك أغراض املتحدث ،اجلديدة( استخدام السياق يف فهم الكلمات ۲۲)

















































 الباب الثالث 
 طريقة البحث
البياانت هبدف خاص  لنيل  العلمية  الطريقة  هي  البحث  لتعيني   43.  طريقة  للباحثة  فينبغي 
و هذه الطريقة اليت . ليها يف هذا البحث العلميإيقصد  مصادر احلقائق اليت أتخذ للحصول على ما
 : استخدمتها الباحثة 
 نوع البحث -أ
املعروف والطريقة   ومن  الكيفية  الطريقة  ومها  قسمني  إىل  تنقسم  البحث  طريقة  أن 
الك الطريقة  البحث فهو  الكمية هي طريقة الكمية، وأما جنس هذا  الختبار مية، والطريقة 
 44. العداد و حتسب ابإلحصائيةلعالقة بني املتغريات تشمل من النظرايت بطريق يبحث ا
استخدمت . وطريقة هذا البحث اليت استخدمتها الباحثة هي طريقة دراسات ميدنية
يف  (Jet Audio)جيت أوديو عن فعالية تطبيق وسيلة لنيل البياانت  الكميةالباحثة الطريقة 
 الثانية رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية دملاب الثامنستماع لطالب الصاف مهارة اال تعليم
أو أساليب جديدة أو  ،تتم أجراء حبث علمي للبحث الذي حياول أشياء جديدة .سورااباي 
معلومات جديدة مفيدة للباحثني وجمموعات األشخاص الذين هم جمموعة املستهدفة. تسبب 
لي : يستفيد هذا البحث أبهنا ابإلعتبارات كما ي الكمية،الطريقة الباحثة استخدمت هذه 
د هذا البحث يان عن الفاعل الرتبوي بني املدرسني والطالب يف التعليم اللغة العربية. ويستفيلب
حبيث ميك فهمها بشكل شامل نتائج  ،يف حماولة لعرض كله الذي يتطلب دقة يف التعرض
 هذه الدراسة. 
 جمتمع البحث و عينته  -ب
إن  45شياء الذين يكونون يف موضوع البحث. واملراد مبجتمع البحث هو األفراد واأل
 سورااباي  الثانيةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية جمتمع هذا البحث طالب الصف التاسع ابملدرسة 
 
 43 ترجم من
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidik (Bandung : Alfabeta 2017 ) ,hlm. 3 
 
 44 ترجم من
Juliansyah Noor, Metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah (Jakarta : kencana prenada 
media group, 2012), hlm.380 
 ترجم من :  45
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2015), hlm. 118 
 

































فهذ العدد كثري مث حددت بعينته ابلطريقة العينة الغرضية و هي إحدى  ،طالب ۱۵۹وهو 
. ث أو الباحثة بدافع مؤكدالباح عني به ،طرق مجع البياانت معتمدة على شيء خمتار أو معني
فتختار الباحثة أحد الفصول . يستغرق أمدا بعيدا ووقتا طويال و أسرع اجتها إىل غاية الباحثةال 
 طالبا.  ۳۲وهو  سورااباي الثانيةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية ابملدرسة " ج"وهو الفصل 
 فروض البحث -ج
إن  46اجملموعة. ومقررة ابلبياانت فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث 
 . (Ho) والفرضية الصرف (Ha)فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية 
اليت حتقق صواهبا يف البحث  بناء على األسئلة األساسية ستتقدم الباحثة فروض البحث
 التلي. وهي كما يلي: 
 (Ha)الفرضية البدلية  -1
ومتغري  (Variabel X) مستقل دلت الفرضية البدلية أن فيها عالقة بني متغري
مهارة  تعليموالفرضية البدلية هلذا البحث هي دلت وجود  .(Variabel Y)غري مستقل 
 سورااباي  الثانيةدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامن صفال لطالب االستماع 
 .(Jet Audio)جيت أوديو بعد استخدام وسيلة 
 (Ho)  الفرضية الصرف -2
الفرضي الصرفية دلت  العالقة بني متغري مستقل ة   (Variabel X)أن ليس فيها 
والفرضية الصرفية يل هذا البحث هي دلت على  .(Variabel Y)ومتغري غري مستقل 
درسة املتوسطة اإلسالمية ملاب الثامن صف ال لطالب مهارة االستماع  تعليم عدم وجود
 .(Jet Audio)وديو جيت أبعد استخدام وسيلة  سورااباي الثانية احلكومية 
 طريقة مجع البياانت  -د
وأما طريقة مجع البياانت اليت  47البياانت هي كل ما احتاجتها الباحثة يف هذا البحث
 كما يلي : فالباحثة يف هذا البحث استخدمتها 
 (Observasi)املالحظة  -1
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امللحوظة  الظواهر  العلمي يعين مبالحظة وتدوين  طريقة املالحظة هي منهج 
 48 حتدد على املالحظة مباشرة فحسب بل غري مباشرة.منظام وهي ال
االستماع  استخدمت املباشرة ملعرفة مهارة   صف ال لطالب الباحثة مالحظة 
درسة املتوسطة ملابتاسع ال صفال  يف (Jet Audio)جيت أوديو تطبيق وسيلة  الثامن
 . سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
 (Dokumentasi)الواثئق  -2
ت حتتوى على الكتب واجلرائد واجملالت وما إىل ذلك ع البياانهي طريقة مج
اتريخ أتسيس   استخدمت  49. املعلومات عن  على  للحصول  الطريقة  هذه  الباحثة 
 املدرسة وحالة املعلم واملتعلم وغريها.
 (Wawancara)املقابلة  -3
املقابلة هي إحدى  تقنيات مجع البياانت إذا أرادت الباحثة أن تفعل الدراسة 
يف املستجيبني  من  العميقة  املعلومات  ولنيل  البحوث  املشاكل  لنيل  عدد   األولية 
الباحثة املقابلة ملعرفة عملية تدريس اللغة العربية وكفاءة الطالب  استخدمت 50صغري.
طالب   يف  احلكومية  ملاب  الثامن  صفالومشكلته  اإلسالمية  املتوسطة   الثانية درسة 
 . سورااباي 
 (Tes)االختبار  -4
من إحدى طرائق مجع البياانت لنيل البياانت عن كفاءة التالميذ ار هو االختب
االختبار  الباحثة طريقة  استخدامت  البحث  األربعة. يف هذا  اللغوايت  املهارات  يف 
. أما االختبار القبلي (Post Test)واالختبار البعدي  (Pre Test)يعين االختبار القبلي 
رفة مستوى التالميذ اللغوي أو كفاءهتم اللغوية مي ملعالتعليفهو جيرى قبل بداية الربابمج 
قبل استخدام الوسيلة التعليمية. وأما االختبار البعدي فهو جيري بعد انتهاء الوسيلة 
التعليمية ملعرفة مدى التطور، التقدم و زايدة اللغوي الذي أجنزه التالميذ بعد استخدام 
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االختب ونتيجة هذا  التعليمية.  تقاالوسيلة  بنتار  املعرفة مدي رن  القبلي  االختبار  يجة 
 51الفرق بينهما. 
 الثامن صفال لطالب استخدمت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة مهارة االستماع 
احلكومية  ملاب اإلسالمية  املتوسطة  استخدم  سورااباي  الثانيةدرسة  جيت   وسيلة    بعد 
 .(Jet Audio)أوديو 
 بنود البحث  -ه
البحث. الصدق  حثة لتقيس الصدق و تثبيت متغريهي املقياس اليت استخدمته البا
الثبات مبعىن اإلتساق أو التمسك مبعىن تلك البنود تستطيع أن تستخدم لتقيس ما تقاس. و 
: الباحثة أدوات البحث اآلتية تخدمو تس  52لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد فنتيجته 
و  لعربية مثل وقت التعليمعملية التعليم اللغة ا لىتالحظ الباحثة عصفحة املالحظة، ‌(أ)
ختتام و الوسيلة التعليمية و املواد و فتتاح و أنشطة األساسية و أنشطة االأنشطة اال
 . املعلم
و ‌(ب ) البياانت  إىل  للوصول  الواثئق  طريقة  يف  اإللكرتونية  و  الصور  و  املكتوبة  الواثئق 
 الثانية ومية الطالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكاملعلمات عن املدرسة و عدد 
 . سورااباي 
العربية يف الصف ‌(ت ) اللغة  تعليم  للمقابلة عن  املتوسطة  الثامنجمموعة األسئلة  ابملدرسة 
 . سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
م األسئلة يف اإلختبار لنيل البياانت احلقائق و املعلومات عن كفاءة الطالب يف تعلي‌(ث )
العربية  جيت أوديو وسيلة  تطبيق الثامن صفال طالب ستماع لملعرفة مهارة االاللغة 
(Jet Audio) . 
 حتليل البياانتطريقة  - و
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حتليل البياانت هو طريقة مستخدمة لتحليل البياانت املعينة، حىت تستطيع الباحثة أن  
البحث هو منأتخذ اخلالصة  لتكون التضييق و الها، واهلدف من حتليل  تحديد االكتشافات 
  53ادة. بياانت منظمة وكثرة االستف
امل يف  حدثت  اليت  األشياء  ومعرفة  الباحثة  مجعته  اليت  البياانت  وأخذت حتليل  يدان 
 ”Uji T“اخلالصة واالستنباط من هذا البحث فتستخدم الباحثة ابلطريقة اإلحصائية ابلقائدة 
 ( Jet Audio)جيت أوديو فعالية تطبيق وسيلة و الرمز املأوية المتحان طريقة البحث و ملعرفة 
 الثانية درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامنمهارة اإلستماع لطالب الصف  عليمت يف






P :  النسبة املأوية 
F  : تكرار األجوية(Frekuensi) 
N : 54عداد املستجبني 
 استخدمت ا التفسري يف حتليل البياانت اجملموعة وحتفيف االفرتاض العلمي مأ
 55الباحثة املقدار الذي قدمه سوهارسيمي أريكونطا فكما يلي: 
 جيد جدا  100- 80
 جيد 79 –  70
 مقبول  69 –  60
 انقص 59 –  10
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 البيان : 
𝑡0   = املقارنة 
𝑀𝐷 =  املتوسطة (Mean) من صغري X :الفرقة التجريبية( و احلصول على الصبغة( 




∑ 𝐷‌=  عدد خمتلفة يف متغري X الفرقة التجريبية( و يف متغري( Y )الفرقة املراقبة(  
N   = مجلة البياانت 
𝑆𝐸𝑀𝐷     = متغرياإلحنراف املعياري من X  التجريبية( و من متغري)الفرقة Y  )و )الفرقة املراقبة
 احلصول على الصبغة:









DSD  = و احلصول على الصبغة: اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة  
𝑆𝐸𝑀𝐷  =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 −  1
 
N   = مجلة البياانت 
Ha            =  الصف  تعليمتطبيق وجود االستماع لطالب  املتوسطة ملاب الثامنمهارة  درسة 
 .(Jet Audio)جيت أوديو وسيلة بعد استخدام  سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
Ho      =الصف    تعليمتطبيق    عدد لطالب  االستماع  املتوسطة ملاب  الثامنمهارة  درسة 
 .(Jet Audio)جيت أوديو وسيلة بعد استخدام  سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
وهي  ، هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام هبا (T-test)يف رموز اإلختبار قبل الدخول 
: 
 برموز : 𝑀𝐷) Mean of Differenceيطلب ) -1




 برموز :  (Standar Devisian)يطلب اإلحنراف املعيلري  -2











































 برموز :   (Standar Mean Error)يطلب اإلحنراف املعيلري  -3
𝑆𝐸𝑀𝐷  =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 −  1
 
 برموز :  𝑡0يطلب  -4

























































 الباب الرابع 
 الدراسة امليدنية 
  سورااباي  الثانيةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية حملة التارخيية عن املدرسة : األّول الفصل 
 موقع املدرسة -أ
 سورااباي  الثانيةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة :   اسم املدرسة  -1
 ( A): أ شهادة املدرسة  -2
 الكرسانرتي سورااباي  ۲۷: شارع جيرتا رااي رقم   عنوان املدرسة  -3
 : جاوي شرقية    الوالية  -4
 ۷۵۳٢۱۳٠ :   رقم اهلاتف -5
 ٢٠٥٨٣٨٧١:   رقم التوظيف  -6
   ۱۹۸٠: سنة   سنة التأسيس  -7
 الدكتور احلجة انئ اري بوروايت:   رئيسة املدرسة  -8
 اتريخ أتسيس املدرسة -ب
سورااباي يف جومباع. و بنيت هذه  الثانيةوقعت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ، . بسبب زايدة التطور من هذه املدرسة۲۳ شارع الكارسانرتي رقم يف ۱۹۸٠املدرسة سنة 
يزيد عدد الطالب. لذلك ينتقل موقع املدرسة إىل مكان أوسع. نقلة هذه املدرسة يف بداية 
ن حممد سوتكنو مع املدير الكرسانرتي إىل اآلن. يتعاو  ۲۷يف شارع جيرتا رااي رقم  ا۹۹٠العام 
سورااباي. بفضل  الثانيةء املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الدكتور غازي يوسوف يف إنشا
من احلكومية  DIPاستلمت املدرسة  ،التعاون مع قادة اجملتمع و القادة الدينية يف ذلك الوقت
 سورااباي ابلتطور.  الثانيةحلكومية و يف هذه السنة يبتدئ املدرسة املتوسطة اإلسالمية ا ، املركزية
 ما يلي: فكاملدرسة مؤسس سلسلة أما 
 الدكتور غازي يوسوف )كاملدير يف تسعة سنوات الدراسة(  -1
 ( ا۹۹٢إىل  ا۹۸۹حممد سوجادي )كاملدير يف سنة دراسة من  -2
 ( ا۹۹۷إىل  ا۹۹٢الدكتور احلج حممد خمرجي )كاملدير يف سنة دراسة من  -3
 

































 (ا۹۹۸إىل  ا۹۹۷احلجة أمنة )كاملديرة يف سنة دراسة من  -4
 ( ۲٠٠٦إىل  ا۹۹۸)كاملدير يف سنة دراسة من  الدكتور أمني موالين -5
 ( ٢٠۱٠إىل  ۲٠٠٦الدكتور احلج ساوجان دحيانتو )كاملدير يف سنة دراسة من= -6
 نو الدكتور ويتو  -7
 الدكتور احلج انئ اري بوروايت -8
 رؤية رسالة و أهداف املدرسة -ج
 ية : سورااباي على القيمة األساس الثانيةأتسست املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  (Visi)رؤية املدرسة  : -1
 "ممتاز يف اإلجناز و حسن السلوك سيتا مستعدة للمنافسة يف مواجهة العصر العاملي"
  (Misi)املدراسة :رسالة  -2
 تكوين بيئة تعليمية إسالمية مواتية ‌(أ)
 ، تعزيز روح التميز و التفكري السليم للطالب و املعلمني حىت يكونوا قادرين‌(ب )
 قوي و قدما
 م مجيع العاملني يف جمال التعليم ابملهمة الرئيسي و الوظيفة زايدة التزا‌(ج)
 التعليم و إدارة املدرسة تطوير تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف ‌( د)
 حتسني قدرة الطالب على إتقان اللغات األجنبية ‌(ه)
    (Tujuan)أهداف املدرسة :  -3
درسة ذات توقع نتائج خرجيية املدرسة القادرين على الفوق و املنافسة إىل م (أ )
 مستوى أعلى 
 اجملتمع. ظهر نتائج خرجيية املدرسة ذوي الشخصية النبيلة و اإلبداعية يف بيئة  (ب)
 هيكل التنظيمي  -د
احلكومية   اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  يف  التنظيمي  هيكل  عام   الثانيةأما  سورااباي 
 فكما يلي :  ٢٠٢۱ - ٢٠٢٠الدراسي 
 سورااباي  الثانية املتوسطة اإلسالمية احلكومية  سة : اهليكال التنظيمي يف املدر   ۱.٤ اللوحة
 
 













































 عدد املعلم  -ه
 ة الدراسي للسنة سوراابي  الثانيةيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عدد املعلمني 
  ، وتتكون من املعلمني واملعلمات. معلما ۵٠هي  ٢٠٢۱ - ٢٠٢٠
 سورااباي  الثانيةة اإلسالمية احلكومية أمساء معلمني يف املدرسة املتوسط ،۲.٤اللوحة 
 الرقم  سماال الرواية الرتبية  الوظيفة
 ۱ أنيئ أري بوروايت M.Pd املدرسة  ةمدير 
 ۲ إات مفروحة S.Pd منهج
 ۳ زاينال فناين S.Pd االالت
 ٤ سوليستياريين S.Pd الطالبّية
 

































 ۵ أانس أمحد  S.Pd.i اإلجتماعية مواصالت 
 ٦ رايوايتبيبيت سات S.Pd ةمدرس
 ۷ جارات كوسبيجانتو  Drs مدرس 
 ۸ هادي سوبريونو  Drs مدرس 
 ۹ أنيس مفارحة  Dra ةمدرس
 ۱٠ نور عزيزة  Dra ةمدرس
 ۱۱ خري األنوار S.Pd مدرس 
 ۱٢ حاسول S.Pd مدرس 
 ۱۳ اتري حادروسوايت Dra ةمدرس
 ۱٤ يوين إنداه إنداريت S.Pd ةمدرس
 ۱۵ عني الرافيق  M.Pd.i مدرس 
 ۱٦ وامحوكو S.Pd س مدر 
 ۱۷ عني الرافيق  S.Pd مدرس 
 ۱۸ نور حامية  S.Pd ةمدرس
 ۱۹ زينول مفتاح  S.Pd مدرس 
 ۲٠ سيف الدين  M.Pd.i مدرس 
 ۲۱ مسلمني  Drs مدرس 
 ۲۲ أتيع إدا فرتية  S.Pd ةمدرس
 ۲۳ هاريين هداية M.Pd ةمدرس
 ۲٤ كارجو  Drs مدرس 
 ۲۵ لقمان وجااي  M.Pd مدرس 
 ۲٦ ألفة املسدى S.Pd ةمدرس
 ۲۷ دينا أكا واحيوين S.Pd ةمدرس
 ۲۸ سوييايت S.Pd ةمدرس
 ۲۹ حسن اخلامتة S.Pd.i ةمدرس
 

































 ۳٠ أغوستني سامبورانوايت S.Pd ةمدرس
 ۳۱ فرتاي راحايو  S.Pd ةمدرس
 ۳۲ دوي أنداع  S.Si ةمدرس
 ۳۳ نور رامحاوايت S.Pd ةمدرس
 ۳٤ عبد العزيز حممد - مدرس 
 ۳۵ سوميين S.Pd ةمدرس
 ۳٦ بودي كاريونو  S.Pd مدرس 
 ۳۷ براان إراوان  S.Pd مدرس 
 ۳۸ حفيف الدين S.Th.I مدرس 
 ۳۹ أراينتو  S.Pd مدرس 
 ٤٠ أمحد زامروين محيد S.Kom مدرس 
 ٤۱ نور فائقة انليين حممد  Lc ةمدرس
 S.Pd ةمدرس
أرفيانرتي جاندرا بوسبيتا 
 ساري 
٤۲ 
 ٤۳ رينا إلياوايت  S.Pd ةمدرس
 ٤٤ موغيايت  S.Pd مدرس 
 ٤۵ نصر اخلري  SS مدرس 
 ٤٦ موكامات موسافا  S.Pd مدرس 
 ٤۷ أوجيئ واحيويت S.Pd ةمدرس
 ٤۸ أدام مسلم ساسوعكو S.Pd مدرس 
 ٤۹ خازايين S.Pd.i مدرس 
 ۵٠ قمر الدين M.Pd مدرس 
 ۵۱ حممد أنيمو براداان  SE اإلدرية مدير
 ۵۲ معريفة  Dra امينة الصندوق 
 ۵۳ حممد سهرايدي  ST موظف إدرية/
 

































 ۵٤ سوابمتياتون  SH إدرية/موظف 
 ۵۵ ساراييت  - إدرية/موظفة
 ۵٦ ريرين مولياوايت - إدرية/موظفة
 ۵۷ فريا واردايت  - إدرية/موظفة
 ۵۸ حممد هاراينتو  - امني الصندوق 
 ۵۹ ساين - إدرية/موظف 
 ٦٠ دايه نور رامحاوايت S.Si إدرية/موظفة
 ٦۱ يولياانه  S.Pd إدرية/موظفة
 ٦۲ حممد فاليه أفندي  - إدرية/موظف 
 ٦۳ جواري - إدرية/موظفة
 ٦٤ راتينو  - عامل النظافة 
 ٦۵ سايناب بوديونو  - عامل األمن 
 ٦٦ أعغا براماان بوترا  - بّواب 
 ٦۷ ويبوو بورمونو أجيب  - بّواب 
 
 سورااباي  الثانيةمية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكو  الطالباتو  أحوال الطالب  -و
احلكومية   اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  يف  الطالب  الفصل   الثانيةعدد  من  سورااباي 
   :كما يليفهي   ٢٠٢۱ – ٢٠٢٠ للسنة الدراسيةالسابع حىت التاسع 
 سورااباي الثانيةأمساء معلمني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ۳.٤اللوحة 
 الرقم  فصل لبطا طالبة عدد الطالب 
 ۱ السابع ۱٠۸ ۱٠٤ ۲۷۲
 ۲ الثامن ۱۱۵ ۱۵٦ ۲۷۱
 ۳ التاسع ۱۳٠ ۱٦٠ ۲۹٠
د الفصل السابع و الثامن و عد ۳۵۳ ٤۲٠ ۸۳۳
 التاسع 
 

































 سوراابي  الثانيةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية التحتية يف بنية الوسائل و الأحوال  -ز
سوراابي  الثانيةوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة املت بنية التحتية يفالو أما الوسائل 
 فكما يلي : 
 سورااباي الثانيةأمساء معلمني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٤.٤اللوحة 
 الرقم  جنس الغرفة مجلة احلال
 ۱ مكتب رئيس املدرسة  ۱ جيد
 ۲ غرفة الفصل  ۲٦ جيد
 ۳ غرفة املدرس ۱ جيد
 ٤ غرفة اإلدارة ۱ جيد
 ۵ املصلى/املسجد  ۱ جيد
 ٦ املكتبة  ۱ جيد
 ۷ العالجيةغرفة  ۱ جيد
 ۸ غرفة التعاونية ۱ جيد
 ۹ غرفة الفنون ۱ جيد
 ۱٠ غرفة املوسيقى ۱ جيد
 ۱۱ غرفة وسائل االعالم  ۱ جيد
 ۱٢ غرفة اللجنة  ۱ جيد
 ۱۳ مركز األمن  ۱ جيد
 ۱٤ املستودع ۱ جيد
 ۱۵ معمل اللغة  ۱ جيد
 ۱٦ يوترمعمل الكومب ۱ جيد
 ۱۷ معمل األحياء ۱ جيد
 ۱۸ املدرسمحام  ٤ جيد
 ۱۹ محام الطالب  ۱٦ جيد
 ٢٠ امللعب  ۱ جيد
 

































 ٢۱ املقصف ۵ جيد
 نهج الدراسي امل -ح
الدراسي املنهج  تستخدم  املدرسة  هذه  وزاو  .(۱۳K)  ٢٠۱۳  كانت  قررهتا  رة قد 
 .هاو عليمية للمادة اليت سيعّلمأن يرتبوا األجهزة الت املعلمنيعلى الشوؤن الدينية اإلندونيسي. و 
 الفصل الثاين : عرض البياانت و كيفية التحليل 
ابملدرسة  الص  لطالب  االستماع مهارة   -أ الثامن  احلكومية  املتوسطة  ف  الثانية اإلسالمية 
 سورااباي 
الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حبيث الباحثة عن تعليم اللغة العربية يف 
وجدت الباحثة هذه البياانت من نتائج طريقة املقلبلة و املالحظة  ، ة سورااباياحلكومية الثاني 
يف   العربية  اللغة  تعليم  احلكومية  بعملية  اإلسالمية  املتوسطة  ابملدرسة  الثامن  الثانية الصف 
 . سورااباي 
 ابملدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية سورااباي عرفنا أن األغراض من تعليم اللغة العربية 
اليت ميكن أن حي. االستماععلى مهارة  ن يكتسب الطالب أ العوامل  املهارة هي سن وأحد 
تعليم  ا التعليم يف  الباحثة عن  اللغة  ستخدام وسائل  تشرح   لطالب  االستماعمهارة  العربية. 
وجدت الباحثة هذه البياانت من  ، ف الثامن ابملدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية سوراابايالص
 .يف الصف الثامن ختبار القبلياالملية تدريس اللغة العربية و الحظة بعاملنتائج 
يدرس الطالب اللغة العربية مرة واحدة  طالبا. ۳٢الثامن "ب"  طالب الصف كان 
الكرمي يف األسبوع أثناء الوابء أي يوم اجلمعة. واملعلم الذي يعلم اللغة العربية فيها مدرس امسه 
التعليم ن يف هذه املدرسة الوسائل اإللكرتونية ويستخدمون طريقة . يستخدم املعلمو عني الرافق
بعدة  .(E-Learning)اإللكرتوين  التعلم  ،عوامليتأثر هذا  اإلنرتنتمبا يف ذلك  بسبب  عرب 
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  "ب"  الصف الثامنإن قدرة الطالب يف  .۱۹جائحة كوفيد 
يشعر الطالب ابمللل والكسل يف عملية تعليم اللغة العربية،  متوسطة. احلكومية الثانية سورااباي 
  اللغة العربية درس صعب، وهم ال حيبونه. وهذا ما جيعل الطالب يعتقدون أن تعلم 
تطبيق   قبل  أولًيا  اختبارًا  الباحثون  مهارات    Jet Audioوسيلةأجرى  تدريس  يف 
. من ية احلكومية الثانية سورااباي ابملدرسة املتوسطة اإلسالماالستماع لطالب الصف الثامن 
 

































االختبار الثامن  ةالباحث ت، حصل هذا  الصف  التعلم لطالب  ابملدرسة "ب" على خمرجات 
أسئلة حول فهم االستماع  10. قدمت الباحثة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سورااباي
( للمواد العربية KKMتمال )احلد األدىن ملعايري االكو . القبليإىل الصوت العريب يف االختبار 
 هي كما يلي:ف القبلينتائج االختبار وأما . 75هو 
 
 ختبار القبلينتائج اال ۵.٤اللوحة 
 ختبار القبلي نتائج اال سماال الرقم 
۱ Achmad Maulana Reonaldi ۸٠ 
۲ Ahmad Dafa Prasetya ۷٢ 
۳ Adellia Delonix Hakim ٦٠ 
٤ Annisa Rizky Nur ۷٦ 
۵ Bagas Marsatya Indrajaya ٦٠ 
٦ Dan Yalin Ahmad ۸٤ 
۷ Dhovi Akhbar Wahyu ٦٠ 
۸ Evin Nasya Maharani ۳٦ 
۹ Fahmi Amrulloh Al Irsyad ۳٦ 
۱٠ Favian Jarsi Gibran ۸٤ 
۱۱ Fiki Haris Nur Rokim ۵٦ 
۱٢ Fikri Fadhila Agustin ۷٢ 
۱۳ Icha Fitri Ramadani ۷٦ 
۱٤ Jibran Ferdiansyah ۷٢ 
۱۵ Karmila Andin Maharani ۸٠ 
۱٦ Mochammad Zidan Imtiyaz ۷٢ 
۱۷ Mochammad Raga ۷٦ 
۱۸ Muhammad Farhan Ferdiansyah ٦٠ 
 

































۱۹ Indra Wahyu Saputra ٦٠ 
٢٠ Muhammad Rizky Dimas ۵٢ 
٢۱ Nabil Zaky Fadhila ۳٦ 
۲٢ Nabila Elvi Cahyani ٤۸ 
٢۳ Nabila Feby Puspita  ۷٦ 
۲٤ Nabilah Keyzabrina ۵٦ 
۲۵ Nabilatul Azatil Febrianti ٦٠ 
۲٦ Nacha Azzahrah Susanti ۷٢ 
۲۷ Novilianti Dwi Juliansyah ٦٠ 
۲۸ Rakay Abi Damai Andriyanto ۷٢ 
۲۹ Revi Aulia Septiana ۸٤ 
۳٠ Tifany Inez Amelia ۸۸ 
۳۱ Vici Cahyana Arum ٦٠ 
۳٢ Yoga Rifaldi Pramudya ۸٠ 
 ۲۱٢٠ جمموعة
 ٦٦،٢۵ متوسطة
 عدد التالميذ من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحثة كما يلي: ملعرفة و  
 املأوية تفضيل نتائج يف اإلختبار القبلي  ٦.٤اللوحة 
 النسبة املأوية )%( عدد التالميذ التقدير  النتائج  الرقم 
 %٢۱،۹ ۷ جيد جدا  ۱٠٠ - ۸٠ ۱
 %۳۱،٢ ۱٠ جيد ۷۹ - ۷٠ ۲
 %۳٤،٤ ۱۱ مقبول  ٦۹ - ۵٠ ۳
 %۱٢،۵ ٤ انقص ٤۹ - ۱٠ ٤
 % ۱٠٠ ۳٢ اجملموع 
 

































اجملموعة  البياانت  و  ،حصلوا درجة "جيد جدا"  الطالب من % ٢۱،۹ ،بناء على 
 ، حصلوا درجة "مقبول"الطالب % من ۳٤،٤و  ،حصلوا درجة "جيد"الطالب % من ٢،۳۱
احلد األدىن الطالب % من ۳۷،۵ وحصل ، حصلوا درجة "انقص"ب الطال% من ۱٢،۵و 
 .(KKM)ملعيار اإلكتمال 
ف الثامن لطالب الص االستماع يف تعليم مهارة  (Jet Audio)تطبيق وسيلة جيت أوديو  -ب
 اإلسالمية احلكومية الثانية سورااباياملوسطة ابملدرسة 
على  االستماع يف تعليم مهارة  (Jet Audio)قد قامت الباحثة تطبيق وسيلة جيت أوديو 
الثانية املتوسطة ابملدرسة الثامن "ب"  لطالب الصفع "املهنة" املوضو  اإلسالمية احلكومية 
ثالث سورااباي  من  تتكّون  خطواته  وأما  املقدمة  ،خطوات   .   : و منها  الرئسية،  و   ،األنشطة 
 . و هي كما يلي : ةاألنشطة النهائي
يتم تنفيذ أنشطة التدريس  دول أخرى،دونيسيا و ضرب إنالذي  Covid-19 نظرا لوابء 
 املتوسطة ابملدرسةابإلضافة إىل التعليم  ،مستوايت التعليم عرب اإلنرتنيت على مجيع  التعليمو 
وسيلة   الفصل الثامن "ب" يف اللغة العربية. يستخدم معلم الثانية سورااباي  اإلسالمية احلكومية
م اللغة يللمدرسة. قبل عشر دقائق من بداية تعل  ةرتونياإللك يةالتعليمالتطبيقة و وات ساب، 
التطبيقة التعليمية  يف وميلؤون كشف احلضور ،حتث املدرسة الطالب على قراءة دعاء ،العربية
للمدرسة.   التعل اإللكرتونية  يبدأ  املقدمة  ميمث  هي  مراحل  ثالث  و على  الرئيسية،   ، األنشطة 
 . ةالنهائيواألنشطة 
  : املقدمة  -۱
 الطالب  مع الدعاءقرأ تمث السالم  الباحثة قتأل‌(أ)
التطبيقة  كشف احلضورء  مالإلبتذكري الطالب  الباحثة قامتمث  ‌(ب ) التعليمية يف 
 والتحقق من اجلدول الزمين.  اإللكرتونية للمدرسة
: "كيف حالك؟" فأجاب الطالب: ا كيف حال الطالب بقوهل  الباحثة  تسأل‌(ج)
 احلمد هلل.
 

































أهداف  الباحثة تدة التعليمية يف االجتماع السابق، وشرحاملا الباحثة تمث راجع ‌( د)
الطالب لقراءة جدول نشاط املدرسة عرب  الباحثةوجه تم يف هذا االجتماع. يالتعل 
 اإلنرتنت.
 األنشطة الرئيسية :  -۲
 ، ويف البداية. الباحثة ها تالطالب بعناية اىل الصوت احلواري الذي قدم يستمع
مشاركة رابط الصوت و   Jet Audioوار إىل وسيلة التعليم الصوت عن احلالباحثة  تمحل 
ميكن الوصول رابطها و  ،الثامن "ب" الصف لطالب  WhatsAppعلى رسائل اجلماعية 
طالب الفرصة لطرح ال أعطت الباحثة. و بعد ذلك Jet Audioو تطبيق أ Chromeعرب 
تتم فهم معناها لالباحثة  ت وفر  ، معىن املفردات اليت مل  طالب اآلخرين لإلجابة الفرصة 
ذا مل يعرف أحد معىن املفردات األسئلة الطالب إ أجابت الباحثة على أسئلة أصدقائهم. مث 
 ، مرة أخرىالباحثة ها تالطالب ليستمعوا صوت احلوار الذي قدمطلبت الباحثة املعنية. مث 
احلوارالباحثة    تطلبو   املهمة يف صوت  النقاط  إىل  االنتباه  او   ، الطالب  لطالب يقوم 
و ابإلجاب صحيح  بشكل  املقدمة  أسئلة  على  خالل  ة  من  التعليمية صادق  التطبيقة 
ن إجابتها يف صوت احلوار الذي قد مسعوا ماإللكرتونية للمدرسة. إلكمال مجلة فجوة و 
 .  WhatsAppعلى رسائل اجلماعية  ع املهامقبل. و بعد ذلك حتث الطالب جلم
 :  ةاألنشطة النهائي -۳
التعل   الباحثةطلب  ت‌(أ) جتربة  التفكري يف  الطالب  ومراجعة يمن  االجتماع  يف  م 
 . بسيطة للمادة اليت متت دراستها
إذا كانت هناك الباحثة عتذر تخطط الدروس لالجتماع التايل و الباحثة قدم ت‌(ب )
 . أخطاء أثناء عملية التدريس 
 والسالم. ابلدعاءالدرس الباحثة  تغلق أ )ج( 
 
 فكما يلي:  البعدي بعد تطبيق وسيلة جيت أوديو  ختبارالطالب يف االأما نتائج و 
 مهارة االستماع  نتائج االختبار البعدي ۷.٤اللوحة 
 ختبار البعدي نتائج اال سماال الرقم 
 

































۱ Achmad Maulana Reonaldi ۸٤ 
۲ Ahmad Dafa Prasetya ۸۸ 
۳ Adellia Delonix Hakim ۹٦ 
٤ Annisa Rizky Nur ۹۲ 
۵ Bagas Marsatya Indrajaya ۷٦ 
٦ Dan Yalin Ahmad ۸۸ 
۷ Dhovi Akhbar Wahyu ۷٦ 
۸ Evin Nasya Maharani ٦٠ 
۹ Fahmi Amrulloh Al Irsyad ۷٦ 
۱٠ Favian Jarsi Gibran ۸۸ 
۱۱ Fiki Haris Nur Rokim ٦٠ 
۱٢ Fikri Fadhila Agustin ۷٦ 
۱۳ Icha Fitri Ramadani ۸٠ 
۱٤ Jibran Ferdiansyah ۷٦ 
۱۵ Karmila Andin Maharani ۸۸ 
۱٦ Mochammad Zidan Imtiyaz ۱٠٠ 
۱۷ Mochammad Raga ۸٤ 
۱۸ Muhammad Farhan Ferdiansyah ۷٦ 
۱۹ Indra Wahyu Saputra ۷٦ 
٢٠ Muhammad Rizky Dimas ۷٦ 
٢۱ Nabil Zaky Fadhila ٦۸ 
۲٢ Nabila Elvi Cahyani ۷۲ 
٢۳ Nabila Feby Puspita  ۱٠٠ 
۲٤ Nabilah Keyzabrina ۸٠ 
۲۵ Nabilatul Azatil Febrianti ٦۸ 
 

































۲٦ Nacha Azzahrah Susanti ۹٢ 
۲۷ Novilianti Dwi Juliansyah ۷۲ 
۲۸ Rakay Abi Damai Andriyanto ۹۲ 
۲۹ Revi Aulia Septiana ۱٠٠ 
۳٠ Tifany Inez Amelia ۱٠٠ 
۳۱ Vici Cahyana Arum ۹٦ 




 من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية  الطالب ملعرفة عدد و 
 تفصيل النتائج يف اإلختبار البعدي من انحية التقدير املأوية  ،۸.٤اللوحة 
 ية )%( النسبة املائو  الطالب عدد  التقدير  النتائج  الرقم 
 % ٢٠ جيد جدا  ۱٠٠ - ۸٠ ۱
 % ۸ جيد ۷۹ - ۷٠ ۲
 % ٤ مقبول  ٦۹ - ۵٠ ۳
 - - انقص ٤۹ - ۱٠ ٤
 %۱٠٠ ۳٢ اجملموع 
و  ،حصلوا درجة "جيد جدا" الطالب% من ٦۲،۵ إن ، أعالهبناء على البياانت 
 ،حصلوا درجة "مقبول"الطالب % من ۱٢،۵و  ،حصلوا درجة "جيد"الطالب % من ٢۵
 .(KKM)احلد األدىن ملعيار اإلكتمال الطالب % من ۸٤،٤ وحصل
ف لطالب الص االستماع يف تعليم مهارة  (Jet Audio)لية تطبيق وسيلة جيت أوديو فعا -ج
 اإلسالمية احلكومية الثانية سورااباي املتوسطة الثامن ابملدرسة 
 

































قبل تطبيق وسيلة  (Pretest)ختبار القبلي االختبار يعين قد استخدمت الباحثة طريقة اال
مها مستخدمان ملعرفة فعالية تطبيق تطبيقها. و بعد  (Postest) ختبار البعديجيت أوديو واال
اإلسالمية  املتوسطة ف الثامن ابملدرسةلطالب الص االستماعوسيلة جيت أوديو يف تعليم مهارة 
 . احلكومية الثانية سورااباي
أو  نظرت  بعد  االن  نتيجة  إىل  القبلي  الباحثة  البعدي واال  (Pretest)ختبار   ختبار 
(Postest)، ختبار القبلي. قيمة االختبار البعدي أجيد وأحسن من قيمة اال  عرفت الباحثة أن
ىل سهولة و تساعد إتطبيق وسيلة جيت أوديو له ترقية ستخدام و هذا يدل على أن التعليم اب
 كما يلي:فالبعدي لالختبار القبلي و قيمة املتوسطة ال الفرق بنيللطالب. وأما التعليم 
 تبرت القبلي والبعديمسافة النتائج بني اإلخ ،۹.٤اللوحة 
 الطالبأمساء  الرقم 
 النتائج 




۱ Achmad Maulana 
Reonaldi ۸٠ ۸٤ ٤ ۱٦ 
۲ Ahmad Dafa Prasetya ۷٢ ۸۸ ۱٦ ۲۵٦ 
۳ Adellia Delonix Hakim ٦٠ ۹٦ ۳٦ ۱۲۹٦
٤ Annisa Rizky Nur ۷٦ ۹۲ ۱٦ ۲۵٦ 
۵ Bagas Marsatya 
Indrajaya ٦٠ ۷٦ ۱٦ ۲۵٦ 
٦ Dan Yalin Ahmad ۸٤ ۸۸ ٤ ۱٦ 
۷ Dhovi Akhbar Wahyu ٦٠ ۷٦ ۱٦ ۲۵٦ 
۸ Evin Nasya Maharani ۳٦٠ ٦ ۲٤ ۵۷٦ 
۹ Fahmi Amrulloh Al 
Irsyad ۳٦ ۷٤٠ ٦ ۱٦٠٠ 
۱٠ Favian Jarsi Gibran ۸٤ ۸۸ ٤ ۱٦ 
۱۱ Fiki Haris Nur Rokim ۵٤ ٦٠ ٦ ۱٦ 
۱٢ Fikri Fadhila Agustin ۷٢ ۷٤ ٦ ۱٦ 
۱۳ Icha Fitri Ramadani ۷٦ ۸٤ ٠ ۱٦ 
 

































۱٤ Jibran Ferdiansyah ۷٢ ۷٤ ٦ ۱٦ 
۱۵ Karmila Andin 
Maharani ۸٠ ۸۸ ۸ ٦٤ 
۱٦ Mochammad Zidan 
Imtiyaz ۷٢ ۱٢ ٠٠۷ ۷۸٤ 
۱۷ Mochammad Raga ۷٦ ۸٤ ۸ ٦٤ 
۱۸ Muhammad Farhan 
Ferdiansyah ٦٠ ۷٦ ۱٦ ۲۵٦ 
۱۹ Indra Wahyu Saputra ٦٠ ۷٦ ۱٦ ۲۵٦ 
٢٠ Muhammad Rizky 
Dimas ۵٢ ۷٤ ٦۲ ۵۷٦ 
٢۱ Nabil Zaky Fadhila ۳٦ ٦۸ ۳۲ ۱٠۲٤
۲٢ Nabila Elvi Cahyani ٤۸ ۷۲ ۲٤ ۵۷٦ 
٢۳ Nabila Feby Puspita  ۷٦ ۱٢٤ ٠٠ ۵۷٦ 
۲٤ Nabilah Keyzabrina ۵٦ ۸٠ ۲٤ ۵۷٦ 
۲۵ Nabilatul Azatil 
Febrianti ٦ ٦٠۸ ٦٤ ٤ 
۲٦ Nacha Azzahrah 
Susanti ۷٢ ۹٢ ۱٦ ۲۵٦ 
۲۷ Novilianti Dwi 
Juliansyah ٦٠ ۷۲ ۱٦ ۲۵٦ 
۲۸ Rakay Abi Damai 
Andriyanto ۷٢ ۹۲ ٤٠٠ ٢٠ 
۲۹ Revi Aulia Septiana ۸٤ ۱٠٠ ۱٦ ۲۵٦ 
۳٠ Tifany Inez Amelia ۸۸ ۱٠٠ ۱٢ ۱٤٤ 
۳۱ Vici Cahyana Arum ٦٠ ۹٦ ۳٦ ۱۲۹٦ 
۳٢ Yoga Rifaldi Pramudya ۸٠ ۹٦ ۱٦ ۲۵٦ 
 ۱۲۲۸۸ ۵۳٦ ٢٦٠٢ ٢۱٢٠ جمموعة
 ۳۸٤ ۱٦,۷ ۸٢,۹ ٦٦,٢ متوسطة
 
 ختبار البعدي االختبار القبلي واالمسافة القيمة املتوسطة بني  ، ۱۰.٤اللوحة 
 بينهما  الفرق (Y)متغري  (X)متغري 
 

































۸٢,۹ ٦٦,۲ ۱٦,۷ 
عين حساب الفريضة مقبولة أم ال ابلطريقة اإلحصائية ي نتعجة الفرض أ كانتملعرفة و 
 كما يلي : ختبار  اإلرتباط بني الفرضية الصرفية والفرضية البدلية مبعايري اال الفعالية أو
𝑡ℎ اذا كان  ،أن الفرضية الصرفية مردودة > 𝑡𝑡 
𝑡ℎاذا كان  ، أن الفرضية الصرفية مقبولة < 𝑡𝑡 
ت مفقا ،شاءهاالباحثة إبنشاء لوحة املساعدة حلساب اإلحصائيات. قبل إن قامتمث 
 أوال بتحديد املتغري كما يلي :  الباحثة 
 يعين نتيجة اإلختبار القبلي (Variabel X)متغري مستقيل 
 يعين نتيجة اإلختبار البعدي  (Variabel Y)متغري معلق 
هذا مبعىن  ،مقبولة (Ha)دلية أن الفرضية البنتيجة األخرية )بعدها( فتبدل على الوأما 
 الصف لطالب  االستماعمهارة  يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو سيلة فعالية تطبيق و توجد 
 ". سورااباي الثانية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الثامن
 كما يلي :   (T-test)استخدمت الباحثة الطريقة اإلخصلئية برمز املقارنة 





𝑡0   = املقارنة 
𝑀𝐷 =  املتوسطة (Mean) من صغري X  التجريبية( و احلصول على الصبغة:)الفرقة 




∑ 𝐷‌=  عدد خمتلفة يف متغري X  متغري)الفرقة التجريبية( و يف Y )الفرقة املراقبة(  
N   = مجلة البياانت 
𝑆𝐸𝑀𝐷     = متغرياإلحنراف املعياري من X بية( و من متغري)الفرقة التجري Y  )و )الفرقة املراقبة
 احلصول على الصبغة:











































DSD  = و احلصول على الصبغة: اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة  
𝑆𝐸𝑀𝐷  =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 −  1
 
N   = مجلة البياانت 
Ha            =  الصف  االستماع مهارة تعليمتطبيق وجود املتوسطة ملاب الثامنلطالب  درسة 
 .(Jet Audio)جيت أوديو وسيلة بعد استخدام  سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
Ho      =الصف    االستماعمهارة    تعليمتطبيق    عدد املتوسطة ملاب  الثامنلطالب  درسة 
 .(Jet Audio)أوديو جيت وسيلة بعد استخدام  سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية 
 يبحث عن النتوسط -6








       = 16,7  
 : البيان 
𝑀𝐷 =  املتوسطة (Mean)  متغريمن  X  من متغري Y :و احلصول على الصبغة 
∑ 𝐷‌=   متغري من عدد خمتلفة  X  من متغري  و Y 
N =   مجلة البياانت 
   (Standar Devisian)لري يطلب اإلحنراف املعي -7


















𝑆𝐷𝐷 =  √384 − (16,7)2 
𝑆𝐷𝐷 =  √384 −  278,9 
𝑆𝐷𝐷 =  √105,1 
 

































𝑆𝐷𝐷 =  √10,2 
   (Standar Mean Error)يطلب اإلحنراف املعيلري  -8
𝑆𝐸𝑀𝐷  =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 −  1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷  =  
10,2
√32 −  1
 








𝑆𝐸𝑀𝐷  =  1,8 
 𝑡0يطلب النتيجة الفرضية ابستخدام رمز املقارنة  -9








𝑡0  =  9,2 
10- Degrees Of Freedom 
df =  N − 1 =  32 −  1 =  31 
 ما يلي : ك 𝑡𝑡حتصل الباحثة قيمة  ،𝑑𝑓 = ۳۱مث أعطاء التفسري إىل  
  ۱,٦۹٦= 𝑡𝑡% ۵يف درجة املغزي  -
   ٤۵۳,۲= 𝑡𝑡% ۱يف درجة املغزي  -
 %۵% او يف ۱و من هنا أن أكرب من جدول رقم يف  
۲,٤۷۲<۹,۲ >۱,۷۰۳ 
أكرب من  𝑡0ألن  ۲,٤۵۳و  ۱,٦۹٦احملصول هو  𝑡𝑡و  ۹,۲و فه احملصول 𝑡0أما 
𝑡𝑡  الفرضية الصرفية )فكانتHo( مردودة الفرضية البدلية )Ha مقبولة. وهذا يدل على )
 

































جيت أوديو استخدام وسيلة قبل  االستماععلى مهارة  الطالب وجود فرق النتيجة يف قدرة 
(Jet Audio)  الثانية درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب امنالثلطالب الصف و بعده 
 . سورااباي 
 (Jet Audio)جيت أوديو وسيلة  ق تطبيالتخليص الذي أيخذه من هذا الباب أن و 
 الثانية درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامنلطالب الصف  االستماععلى مهارة 
 .فعال سورااباي 
 

















































 نية االدراسة امليد
 نتائج البحث  -أ
هذا الباب حتت املوضوع  تبعد ما حبثت الباحثة الدراسة النظرية و امليدانية فخلص
 الثامن الصف ستماع لطالب المهارة ا يف تعليم (Jet Audio)جيت أوديو فعالية تطبيق وسيلة 
  ".سورااباي الثانيةدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب
 نتائج البحث جتيب  أسئلة املوجودة يف قضااي البحث هي :  و كانت
 اي سورااب  الثانيةدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب الثامن الصف  طالب كفاءة   إن  -۱
ألن قلة املمارسة على اللغة العربية. و بناء على البياانت  .توسطة م مهارة االستماعيف 
% من التالميذ ۳۱،٢و  ،جة "جيد جدا"% من التالميذ حصلوا در ٢۱،۹ ،اجملموعة
% ۱٢،۵و  ،% من التالميذ حصلوا درجة "مقبول"۳٤،٤و  ، حصلوا درجة "جيد"
% من التالميذ احلد األدىن ملعيار ۳۷،۵و ينالوا  ،من التالميذ حصلوا درجة "انقص"
 . (KKM)االكتمال 
تطبيق   -۲ أوديو وسيلة إن  اإلنرتنيت  (Jet Audio)جيت  تعليمعرب  اال يف  ستماع مهارة 
احلكومية  ملاب  الثامن  الصف  لطالب  اإلسالمية  املتوسطة   بدأ  سورااباي   الثانيةدرسة 
الطالب. مث األنشطة الرئيسية يعين ألنشطة املقدمة يعين تلقي املدّرسة السالم على اب
حتمل  ،ها املدّرسة. يف السابقت قدميتيستمعون الطالب بعناية اىل الصوت احلواري ال
و مشاركة رابط الصوت على   Jet Audioة الصوت عن احلوار إىل وسيلة التعليم املدرس
ها عرب و ميكن الوصول رابط ،لتالميذ الفصل الثامن "ب" WhatsAppرسائل اجلماعية 
Chrome  أو تطبيقJet Audio.  مث ُتطلب الطالب ليستمعوا صوت احلوار الذي قدمها
ا ،املدّرسة مرة أخرى املدّرسة  املهمة يف صوت و تطلب  النقاط  لطالب االنتباه إىل 
املقدمة بشكل صحيح و صادق من  ،احلوار يقوم الطالب ابإلجابة على أسئلة  و 
إلكمال مجلة فجوة و إجابتها يف صوت احلوار الذي  خالل مدرسة التعليم اإللكرتوين.
اإللكرتونية قد مسعوا من قبل. و بعد ذلك حتث الطالب جلميع املهام يف املدرسة التعليم 
 مث األنشطة النهائي يعين ختتم املدرسة الدراسة بقراءة الدعاء و السالم.  للصفوف.
 

































أوديو وسيلة تطبيق  إن  -۳ اإلنرتنيت  (Jet Audio)جيت  تعليمعرب  اال يف  ستماع مهارة 
احلكومية  ملاب  الثامن  الصف  لطالب  اإلسالمية  املتوسطة  فعال   سورااباي  الثانيةدرسة 
( Hoالفرضية الصرفية ) ٤۷۲<۹,۲>۱,۷۰۳,𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  <𝑡0 |۲نتيجة أن كثري. و ال
( البدلية  الفرضية  قدرة Haمردودة  نتيجة يف  فرق  يدل على وجود  و هذا  مقبولة.   )
و بعده  (Jet Audio)جيت أوديو التالميذ على مهارة االستماع قبل استخدام وسيلة 
 . سورااباي  الثانيةاإلسالمية احلكومية درسة املتوسطة ملاب الثامنلطالب الصف 
 
 املقرتحات  -ب
 االقرتاحات:من البحث الذي قد قدمت الباحثة 
 ملعلم اللغة العربية   -۱
 (Jet Audio)جيت أوديو وسيلة ينبغي على املعلم اللغة العربية أن خيتار هذه  
جيت وسيلة وترجو الباحثة عليه أن يستخدم هذه  ،اجليد واملناسب ألحوال الطالب 
 يف تعليم مهارة االستماع.  (Jet Audio)أوديو 
 للطالب  -۲
الطالب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم يف تعليم اللغة العربية خاصة ينبغي على   
 ذلك لكي ينالوا العلم النافع.  ،يف مهارة االستماع
 للقارء  -۳
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